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Instrucciones para el Usuario 
 
 Esta sección de la presente investigación se destinará a explicar el manejo de 
la obra así como las diferentes partes que la componen. 
 Esta bibliografía está dividida en tres partes:  
1- Biografía de Carlos Meléndez Chaverri. 
2- Libros. 
3- Artículos de revistas. 
4- Otros Documentos en que Participó (Documentos en que Don Carlos Meléndez 
Chaverri tales como notas, discursos y mapas, entre otros). 
 






6-Símbolo que indica en dónde se encuentra el documento 
 
 Los registros bibliográficos se encuentran ordenados por el título del 
documento. A continuación se incluirá un ejemplo para facilitar al usuario la 






 Meléndez Chaverri, Carlos (A). El negro en Costa Rica.(T) San José,  
 Costa  Rica(L): Editorial Costa Rica (E), 1976(Ñ). 
A = Autor 
T = Título 
L = Lugar de Publicación 
E = Editorial 
Ñ = Año de Publicación 
 
 Las referencias bibliográficas que posean los siguientes símbolos, tienen 
información adicional en la sección de notas del presente trabajo. Estos son: *, &, @, 
%, #, +. A continuación aparecerán los significados de los símbolos mencionados: 
 
 : El artículo “Los orígenes de la propiedad territorial en el Valle Central de Costa 
Rica durante el siglo XVI” se publicó en la Separata de la “Revista de la 
Universidad de Costa Rica, n.27, 1969” y  en la “Revista de la Universidad de  
Costa Rica, n.27. pág. 53-71, 1969”. 
 
 @ : “Tipo de población de Costa Rica a mediados del siglo XVI” se publicó en el 
“XXXIII Congreso Internacional  de Americanistas”, v.2, 1958 y también se 
publicó en ANDE, v.10 n.33/37, páginas 34-50, 1968. 
 
 & : “Los orígenes de los esclavos africanos en Costa Rica” se publicó en el 
“XXXVI Congreso Internacional de Americanistas” v.4; en ANDE, v.12 n.44, 
pág. 1-4, 1969-1970; y en Anales de la Academia de Geografía e Historia de 
Costa Rica, pág. 99-103, 1967-1969. 
 
 % : “Mensajes presidenciales” se publicaron en varios volúmenes conforme a un 
rango período de tiempo: Vol. I (1824-1859); Vol. II (1859-1885);    Vol. III 
(1885-1906); Vol. IV (1906-1916); Vol. V (1918-1928); Vol. VI (1928-1940); 
Vol. VII (1940-1958);  Vol. VIII (1958-1970). 
 
 # : “Documentos para la historia de Costa Rica”, aparece en el índice de título 
como “Conquista y Poblamiento en el siglo XVI. Relaciones histórico - 
geográficas”. 
 
 + : “Documentos para la historia de Costa Rica. Asentamientos hacienda y 








 A cada unidad de información en que se encontraron documentos escritos por 
Carlos Meléndez Chaverri, se le asignó un carácter especial para su identificación. A 
continuación se presenta la lista: 
(A): Biblioteca Carlos Monge Alfaro (Universidad de Costa Rica) 
(B): Biblioteca Instituto de Investigaciones Históricas de Costa Rica. (Universidad de 
Costa Rica) 
©: Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós. (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Costa Rica) 
(D): Biblioteca Luis Demetrio Tinoco (Universidad de Costa Rica) 
En este documento se sustituye el nombre de Carlos Meléndez Ch. por: 
----------. (Diez guiones). 
Otras secciones de la investigación a destacar, son los índices de autor, título 
y de materia. El primero contiene los diferentes autores de las obras. En el segundo 
índice mencionado, se puede localizar un documento por medio del título que este  
posee de acuerdo a la sección a que pertenezca, ya que este índice se dividió en 
títulos de: revistas, libros y otros documentos. En el tercero, se buscan los 
documentos de acuerdo al tema de que tratan. Para facilitar su localización se puso a 




 Para realizar esta bibliografía se consultaron diferentes fuentes: los catálogos 
de las diferentes bibliotecas, revistas, libros. Fue de mucha utilidad, para esta 








CARLOS MELÉNDEZ CH. 
 




 Don Carlos Meléndez Chaverri nació el 23 de junio de 1926 en la provincia 
de  Heredia, hijo de Don Saturnino Meléndez y Doña Orfilia Chaverri. 
 Inició sus estudios primarios en la Escuela República Argentina, los que 
continúo en la Escuela Central de Puntarenas. Por razones de trabajo de Don 
Saturnino, la familia Meléndez se traslada a Limón, donde termina su educación 
primaria en la Escuela Tomás Guardia. Tras vivir un año en esta provincia, la familia 
regresa a Heredia donde ingresa en la Escuela Normal. Él recuerda con especial 
cariño a varios profesores entre ellos a Don Fernando Vargas,  Don Uladislao Gómez 
(Estudios Sociales), y Don Marco Tulio Salazar, este último lo instó y animó a fundar 
el museo de la escuela. El 13 de Diciembre de 1946 Carlos Meléndez concluye los 
estudios de secundaria, habiendo aprobado los exámenes de Bachillerato. 
 En el año 1947 ingresa a la Universidad y realiza sus estudios en la Facultad  
de Filosofía y Letras. Un año después labora en la Escuela Normal como Profesor de 
Estudios Sociales. En 1951 concluye sus estudios de Licenciatura en Historia y 
Geografía. 
 En enero de 1956 Don Carlos se casó con Doña Lourdes Dobles Umaña y 
tuvieron cinco hijos. 
 Trabajó como Director - Fundador del Liceo Nocturno Alfredo González 
Flores en 1953.  También desempeñó el cargo de Jefatura de la Sección de 
Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica hasta 1960. 
 En el año 1958, el Licenciado Meléndez ingresó a la Universidad de Costa 






de Geografía de Costa Rica. En la década de los sesenta empieza a impartir el curso 
de Geografía de América Central. 
 En el período de 1966-1969 fue Director del Departamento de Historia y 
Geografía, preocupándose  por buscar el desarrollo del área de Geografía, y para ello 
contó con la ayuda del C.S.U.C.A. y del Dr. Pierre A. Stousse (Universidad de 
Kansas). En 1972, para el curso de Geografía, el Licenciado Meléndez realiza un 
viaje con los estudiantes por toda América Central. 
  En la década de los setenta Don Carlos imparte los cursos de: Geografía, las 
Cátedras de Historia Colonial de Costa Rica, Geografía Histórica de Costa Rica, y el 
curso de Métodos de Investigación Histórica, además estuvo encargado de dirigir 
algunos proyectos de tesis. 
 En el año 1981  este investigador asume el puesto de Director del Instituto de 
Investigaciones Históricas (CIH) hasta el año 1984. En este período se preocupó por 
consolidar la institución y por establecer un grupo de investigadores que le dieran al 
país una Historia General. 
 En 1985 fue enviado como embajador de Costa Rica a España, no 
olvidándose por el grupo de investigadores que dejó, manteniéndolos informados con  
artículos de periódicos y revistas, utilizando también el Archivo de  Indias. 
 La producción histórica de este investigador es muy amplia. Ejemplo de lo 
anterior es: los textos para la enseñanza primaria y secundaria y las publicaciones de 
colecciones de documentos. Según el Dr. Meléndez su obra más relevante, es la de 
Hernández Córdoba.  
 De los libros escritos por éste académico, en lo concerniente a la temática 
costarricense, el más editado ha sido: "El negro en Costa Rica", escrito en 
colaboración con Quince Duncan. Uno de los objetivos por el que fue escrito es el de 
"dar a conocer que nuestro  país es pluriétnico y pluricultural, e incentivar el respeto 
por las diferencias." 
 En la actualidad Carlos Meléndez Chaverri es reconocido tanto en el ámbito  






Causa, en Estados Unidos, por la Universidad de Tulane (1979) y otro, en Nicaragua, 
por parte de la Universidad de León (1993).  
El Dr. Meléndez también ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio 
Aquileo J. Echeverría (en el área de la Historia) y finalmente fue reconocido con el 
Premio Nacional de Cultura El Magón (1993).  
 Recibió un premio del Instituto de Cultura Hispánica llamado: Costarricense 
Distinguido (1995). Cuatro años después (1999) ganó el primer premio del Certamen 
Centroamericano de la Universidad Presbítero José Matías Delgado en San Salvador 
con el libro titulado: " Biografía de Don Manuel José Arce". 
 Este ilustre historiador formó una amplia biblioteca personal la cual cuenta 
con aproximadamente 200 metros cuadrados, con ejemplares y materiales muy 
valiosos y únicos en la actualidad, está constituida por diversos documentos que 
versa sobre: Historia de Costa Rica y Centroamérica, Historia de España y de 
Hispanoamérica, Antropología, Folklore, Filosofía de la Historia e Historia 
Universal, entre otros. 
 Don Carlos Meléndez Chaverri, falleció en Heredia, Costa Rica el 12 de junio 




Jiménez Muñoz, Alfonso; Meléndez Chaverri, Carlos.  “La función de los museos en 
  la educación”. Revista de la Universidad de Costa Rica (8), dic. 
1952.   (A) 
 
Informe elaborado por la delegación de Costa Rica ante el seminario de la 
UNESCO,  celebrado en el Brooklyn Museum de Nueva York del 14 de setiembre al 
12 de octubre de 1952, dicha delegación ere integrada por el ingeniero agrónomo 
Alfonso Jiménez y el profesor Lic. Carlos Meléndez como representantes del 
Ministerio de Educación Pública.  En dicho seminario se describe la importancia de 
los museos para la educación, así como los tipo de museos educativos y el papel de 
los maestros en el proceso. 
 
MUSEOS - ARTE - GALERIAS Y MUSEOS 
 






Liendo y  Goicoechea”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa 
Rica. 3 (9): 69-77, ene.-jun. 1961.   (A) 
 
Se analiza los inicios de la familia Liendo y Goicoechea y de la familia Inza, 
fundada en Costa Rica por el abuelo de Fray José Antonio, don Domingo de Inza y el 
fundador de la rama de Liendo y Goicoechea en Costa Rica fue el propio padre de 
Fray José Antonio, don Luis Fernando del cual se realiza una pequeña biografía y se 
describe la vida de sus cuatro hijos. 
 
LIENDO Y GOICOECHEA, JOSE ANTONIO DE, FRAY, 1735-1834 - 
GENEALOGIA 
 
----------. “Ante el benemeritazgo de Carrillo”.  Revista de Costa Rica. : 85-88, [s.f.]   
 (A) 
 
Debido a la necesidad interna de un orden político firme y vigoroso el jefe de 
Estado de Costa Rica en 1835, don Braulio Carrillo asume tan difícil tarea en 
cooperación con los josefinos se enfrentan al localismo, conflicto llamado como 
guerra de la Liga, enfrentamiento entre Cartago, Alajuela y Heredia contra San José 
el cual sale victorioso.  Se analiza también el reformismo de Carrillo al constituir en 
Costa Rica un Estado verdaderamente nacional, afirmando sobre los mezquinos 
intereses localistas, hizo de la ley del orden y del trabajo, las bases para lograr el 
progreso nacional. 
 
CARRILLO COLINA, BRAULIO, PRES. C.R., 1800-1845. 
 
----------. “A propósito del Acta del 15 de setiembre de 1821”. La Nación. (San José, 
C.R.), 5 de setiembre, 1984.  (B) 
 
Se hace una crítica al acta del 15 de setiembre de 1821, la cual nace a raíz de 
la independencia de Centro América de España.  Se describe ampliamente los 
problemas que dicha acta tiene en cuanto a la redacción, ocasionando conflictos en el 
proceso de independencia a países como Guatemala y México. 
 
COSTA RICA - ACTA - HISTORIA - INDEPENDENCIA 
 
----------. “Aspectos sobre la historia del cultivo de trigo en Costa  Rica durante la 
 época colonial”.  Anales. Academia de Geografía e Historia de Costa 
 Rica.  25-26. 1965/1966.   (A, B) 
 
 El artículo brinda información útil para estudiar la historia del cultivo del 
trigo en Costa Rica. En sus inicios este producto alimenticio constituía un elemento 
importante en la alimentación de los ciudadanos,  desde los tiempos de la 
colonización. El siglo XIX fue el período de apogeo del cultivo de este grano, ya que 






tales como Panamá. Posteriormente surgió el apogeo del cultivo del café, lo que 
condujo a una gran disminución del cultivo del trigo. 
 
COSTA RICA - HISTORIA - CULTIVO DEL TRIGO  
 
----------. "La ayuda de Parroquia de Alvirilla. “Campana del Cubujuquí” . IV (46-
 47): Mayo, 1950. 
  
 La historia y las causas de la creación de la Parroquia de Alvirilla constituyen 
el tema del documento. También se explica el origen de la ermita, las razones de su 
establecimiento y se explica que se localizó en lo que actualmente se conoce como la 
Lagunilla. 
 
COSTA RICA - HISTORIA / IGLESIA - HISTORIA 
 
Meléndez Chaverri, Carlos y otros. “Bagaces; un pueblo en olvido”.  Boletín del 
  Museo Nacional.2 (2). 1955.  (A) 
 
BAGACES, (GUANACASTE, COSTA RICA) 
 
----------. “Bibliografía preliminar afrocostarricense”.  El negro en Costa Rica. San 
 José,  C.R. 151-172. S.f.   (A) 
 
BIBLIOGRAFIA - COSTA RICA 
 
----------. “ Breve comentario acerca de La Mamita”.  Instituto semestral. Instituto 




----------. “Caída de Juan Rafael Mora y la nueva era: Capítulos v,vi,vii de la obra 
 inédita  intitulada “El Doctor José María Montealegre”. Revista de la 
 Universidad de Costa Rica. (6), oct. 1951.   (A) 
 
COSTA RICA - HISTORIA, 1859-1860 - ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 
COSTA RICA  
 
----------. “Carlos Monge Alfaro: Semblanza”.   Revista de Ciencias Sociales. (17-
 18),  mar.- oct. 1979.   (A,B,C) 
 
MONGE ALFARO, CARLOS, 1909-1979 
 








AMERICA CENTRAL - HISTORIA 
 
----------. “Conozcamos nuestro país; primera unidad”.  Provisional. s.n.t.   (A) 
 
COSTA RICA - GEOGRAFIA - LIMITES 
 
----------. “Culturas precolombinas de Costa Rica”.  ANDE. 3(14): 66-77, 1965.   (A) 
 
INDIOS DE COSTA RICA - CULTURA 
 
----------. “Datos históricos y etnográficos sobre los indios Térrabas y Changuenes de 
 Talamanca, Costa Rica durante el régimen colonial”.  Anales. Academia de 
 Geografía e Historia de Costa Rica. 89-97. 1967-1969.   (A) 
 
INDIOS DE COSTA RICA - ETNOLOGIA 
 
----------. “El ensayo de William L. Sherman”.  Mesoamérica.  17(32): 399-401, dic. 
 1987.   (B) 
 
SHERMAN, WILLIAM L. - ENSAYO 
 
----------. “El Himno de Costa Rica se estrenó el 11 de junio de 1852”.  Memoria de                
la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. 3(8): 28-29, 
 1951.   (A) 
 
COSTA RICA - HIMNO NACIONAL - HISTORIA 
 
 
----------. “El misterioso viaje de Luis Napoleón;  Napoleón III en Costa Rica. 
 Separata de la “Revista AROS”. 1(10), 19?.   (A) 
 
NAPOLEON III, LUIS - VIAJE - COSTA RICA 
 
----------. “El Pacífico Sur en el proceso colonizador costarricense del siglo XVI y 
 albores de XVII”. Revista del Archivo Nacional.  56(1-12): 117-126, 
 ene.- dic. 1988.   (B) 
 
COLONIZACION DE TIERRAS - COSTA RICA 
 
----------. “El pensamiento político de Vázquez de Coronado”. Anuario de estudios 
 americanos. 337-372, 1958.   (A) 
 
VAZQUEZ DE CORONADO, JUAN, 1523-1565 - COSTA RICA - HISTORIA - 







----------. “El verdadero Morazán”. Revista de historia.  (26): 219-240, jul.- dic. 
 1992.   (B) 
 
MORAZAN, FRANCISCO - LIBERALISMO - COSTA RICA 
 
----------. “Esquema histórico de la educación en Costa Rica”. ANDE. 9(19-21): 1-13, 
 1967.   (A) 
 
EDUCACION - HISTORIA 
 
----------. “Formas en la tenencia de la tierra en Costa Rica durante el régimen 
 colonial”. Revista de Historia.  1(1): 104-144, 1975.   (B) 
 
TENENCIA DE LA TIERRA - COSTA RICA 
 
----------. “Hace 100 años el pueblo opto por la democracia”.  Revista de Historia. 
 (19): 81-90, ene.-jun. 1989.   (B) 
 
DEMOCRACIA - COSTA RICA 
 
 
----------. “La junta administrativa del Archivo Nacional algunas notas sobre su 
 labor“. Revista del Archivo Nacional.  (1-12): 5-17, ene.-dic. 1979. (B) 
 
ARCHIVO NACIONAL - COSTA RICA - HISTORIA 
 
----------. “Las migraciones y procesos de mestizaje: el caso de la Costa Rica 
 colonial”. Revista del Archivo Nacional.  56(1-12): 39-50, ene.-dic. 
 1992.   (B) 
 
MIGRACION INTERNA - COSTA RICA – COLONIZACION 
 
----------. “Los orígenes de la propiedad territorial del Valle Central de  Costa Rica
 durante el siglo XVI”.  Revista de la Universidad de Costa Rica. (27): 53-
 71, 1969.   (A) * 
 
POSECION DE TIERRA- COSTA RICA - SIGLO XVI 
 
----------. “Los orígenes de los esclavos africanos en Costa Rica”. ANDE. 12(44): 1-
 4. 1969-70.   (A) & 
 
ESCLAVOS - COSTA RICA 
 
----------. “Napoleón, hombre de Estado”.  Revista de filosofía de la Universidad de 







NAPOLEON I, EMPERADOR DE FRANCIA, 1769-1821 
 
----------. “Nicoya y sus templos históricos”.  Revista de la Universidad de Costa 
 Rica.  (38): 59-69, 1974.   (A) 
 
 IGLESIA CATOLICA - NICOYA - HISTORIA 
 
----------. “Papel de los zopilotes en la religión de los indios del Pacífico  Sur de 
 Costa Rica”. Anales. 79-87. 1967-1969.   (A) 
 
INDIOS COSTARRICENSES - RELIGION 
 
----------. “Primera etapa de la encomienda de indios de Nicoya 1524-1545”. 
 América indígena. 43(1): 187-204, ene.- mar. 1983.   (A) 
 
INDIOS COSTARRICENSES - ENCOMIENDAS - COSTA RICA 
 
----------. “Producción histórica y americanista de Costa Rica”. Anales. 41-51. 1964-
 1965.   (A) 
 
COSTA RICA - HISTORIA 
 
----------. “Rasgos fundamentales de la geopolítica centroamericana en la  
 independencia”. Revista de la Universidad de Costa Rica. (31): 7-25,  set. 
 1971.  (A) 
 
CENTRO AMERICA - INDEPENDENCIA 
 
----------. “Retrato al óleo de Fray Rodrigo de la Cruz (Rodrigo Arias Maldonado), 
 Marqués de Talamanca”. Revista del Archivo Nacional. 58 (1-12): 51-52, 
 ene.-dic. 1993.   (B) 
 
ARIAS MALDONADO, RODRIGO - RETRATOS 
----------.  “Siete autores notorios en la historiografía colonial de Guatemala”. 
 Revista de Historia.  35-46. 1996.   (B) 
 
GUATEMALA - HISTORIOGRAFIA 
 
----------. “Sobre los orígenes de la Ciudad de Cartago”. Anales. 37-41. 1962-1963.   
 (A) 
 







----------. “Tipos de población en Costa Rica a mediados del siglo XVI. ANDE. 
 10(33-37): 44-50. 1968.   (A) @ 
 
COSTA RICA - POBLACION - SIGLO XVI 
 
----------. “Un Héroe olvidado: Don Luis Pacheco Bertora”. ANDE. 1(2): 29-44, 
 1958.   (A) 
 
PACHECO BERTORA, LUIS, 1697-1832. 
 
----------. “ Una nueva generación de historiadores?”. Revista de Historia. 6(11): 







----------. Añoranzas de Heredia. Heredia, C.R.: Editorial de la Universidad 
 Nacional, 1993.   (B) 
 
HEREDIA, COSTA RICA - CULTURA 
 
----------. Carl Hoffman viajes por Costa Rica. San José, C.R.:  Ministerio de 
 Cultura, Juventud y Deportes. Departamento de Publicaciones. 1976. 
 Serie Nos Ven, No. 6.   (A,B,C)           
 
Es una biografía breve del Dr. Carlos Hoffman y se enfoca en sus 
contribuciones al país. Este doctor fue una persona que se consagró al ser vicio 
desinteresado. Por esta razón se buscó el evocar su memoria con la recopilación de 
sus escritos sobre Costa Rica. 
 
 HOFFMAN, CARL, 1823-1859 - COSTA RICA - DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
----------. Cartografía histórica de Costa Rica. San José, C.R.: Junta de  
 Protección Social, 1989.   (B) 
 
COSTA RICA - HISTORIA 
 
----------. Cincuentenario de la letra del Himno Nacional de Costa Rica; 
          15 de septiembre 1903-1953. [San José, C.R.]: Ministerio de Educación 







 Con el fin de rendir tributo a aquellos hombres que han sabido dar lo mejor de 
si en favor del ideal de la Patria, se escribe dicho documento.  En el se realiza una 
pequeña biografía de José María Zeledón Brenes, escritor del Himno Nacional de 
Costa Rica, también se anexan algunas de las canciones escritas por este compositor 
nacional, así como una carta dirigida a Mencha a quien le narra la historia de la letra 
del Himno Nacional en el año de 1942 y otra carta dirigida a don Lesmes Mora 
Pacheco director de la Escuela República de Chile, en la cual don José María Zeledón 
explica el sentido de las estrofas del Himno. También se anexan documentos 
relativos al concurso de 1903 para dotar de letra adecuada al Himno Nacional y el 
decreto en el que se declara letra oficial el Himno Nacional de Costa Rica, compuesta 
por José María Zeledón. 
 
CANTOS NACIONALES - COSTA RICA - ZELEDON BRENES, JOSE MARIA, 
1877-1949 
 
----------. Conquistadores y pobladores: orígenes histórico - sociales de  
          los costarricenses. San José, C.R.: EUNED, 1982.   (A,B,C) 
  
Este libro tiene como propósito el dar a conocer la historia social de Costa 
Rica. Se explica el proceso evolutivo que empieza con las deformaciones de la visión 
de la realidad del costarricense con la llegada de Cristóbal Colón, hasta la 
conformación de una realidad ligada al agro y enmarcada dentro del Valle Central. 
También se incluye las biografías de los fundadores de las familias costarricenses. 
 
COSTA RICA - HISTORIA - COLONIZACION 
 
----------. Costa Rica: evolución histórica de sus problemas más  
          destacados. [San José, C.R.:  Universidad de Costa Rica, Biblioteca, 1981].  
 (A,B,D) 
 
COSTA RICA - HISTORIA 
 
----------. Costa Rica: tierra y poblamiento en la colonia.  San José,    
          C.R. : Editorial Costa Rica, 1978.   (A,B,C) 
 
 Este libro está conformado por un conjunto de ensayos que versan sobre 
diferentes aspectos de la historia colonial en las áreas de la economía y lo social. Los 
documentos se mantuvieron originales y no se les corrigió nada excepto su estilo o 
algunos errores  que se produjeron cuando se editaron. Este documento se elaboró por 
la necesidad que tenía la Universidad de Costa Rica de poseer documentos que 
trataran el tema del curso de Historia Colonial de Costa Rica. 
 
COSTA RICA - HISTORIA - HASTA 1821 
 






           Costa Rica, 1978.   (A) 
 
COSTA RICA - HISTORIA - S. XIX - FUENTES 
 
----------. Don Manuel María Gutiérrez. San José, C.R.: Ministerio de  Cultura,
 Juventud y Deportes, 1979.   (A,B,C) 
 
 Esta investigación fue publicada para celebrar los 150 años del nacimiento de 
Don Manuel María Gutiérrez, autor del Himno Nacional de Costa Rica. Por lo tanto, 
tiene el propósito de dar a conocer la vida y obra cultural de esta persona que en 
realidad se dedicó a extender la cultura musical en el país durante el siglo XIX. 
 
GUTIERREZ, MANUEL MARIA, 1829-1887 
 
 
----------. Don Rafael Moya M: esbozo de su biografía. San José, C.R.:  Imprenta 
Nacional, 1964.   (A,B) 
 
Don Rafael Moya M. nació en 1800 y murió en 1864, agricultor, minero y 
hombre público, fue Gobernador de la Provincia de Heredia, Presidente del Senado y 
Jefe provisorio del Estado.  De acuerdo a su trayectoria por el mundo, su vida puede 
dividirse en tres etapas principales, las cuales serán analizadas en dicha biografía, 
como su nacimiento, formación intelectual, primeros cargos públicos (1800-1834), su 
vida dentro del ámbito nacional (1835-1856), su labor como Gobernador de la 
Provincia de Heredia (1856-1864) y por último se analizaran aspectos de su vida 
privada. 
 
MOYA M., RAFAEL - BIOGRAFIA 
 
----------. Dr. José María Montealegre; contribución al estudio de un  hombre y 
 una época poco conocida de nuestra historia. San José, C.R.:  Academia 
 de Geografía e Historia de Costa Rica, 1968.   (A, B,C) 
 
 El objetivo de esta publicación es facilitar la comprensión de la historia de 
Costa Rica de una forma clara y precisa. Es una biografía del Dr. José María 
Montealegre en la que se explica el medio en que se desenvolvió durante los periodos 
importantes del siglo XIX. 
 
MONTEALEGRE, JOSE MARIA, 1815-1887 - COSTA RICA - HISTORIA   
 
----------.  El judío durante la colonia. Heredia, C.R.: Instituto de estudios 
 latinoamericanos. [19].   (C) 
 







----------. El misterioso viaje de Luis Napoleón; Napoleón III en Costa Rica. San 
 José, C.R.: Imprenta Lehmann, [19?].   (A) 
 
NAPOLEON III, LUIS - VIAJE - COSTA RICA 
 
----------. Quince, Duncan.  El negro en Costa Rica: antología. 2  ed, San José, 
C.R.:  
Editorial Costa Rica, 1972.   (A, B,C) 
 
Este libro fue escrito por la cooperación de Quince Duncan y Carlos 
Meléndez, con el fin de facilitar la comprensión del negro. En esta publicación se 
establece que hubo 2 grandes migraciones de personas de este grupo étnico en la 
historia de Costa Rica. La primera con el tráfico de esclavos en el período colonial. 
Por esta razón este grupo ejerció gran influencia en la cultura del Pacífico Norte. La 
segunda provino desde las Antillas (Jamaica) a partir de 1872. Lo que favoreció esta 
gran migración fue el puente entre Kingston y Limón. Un propósito de esta obra es 
promover a que se tomen soluciones positivas a los problemas nacionales existentes, 
tales como: la distancia sociocultural entre las personas de raza negra y la 
costarricense. 
 
NEGROS EN COSTA RICA 
 
----------. El Pensamiento político de Vázquez de Coronado. Sevilla : Escuela de 
 Estudios Hispano - Americanos, 1958.   (A) 
 
VAZQUEZ DE CORONADO, JUAN, 1523-1565 - COSTA RICA - HISTORIA -
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
 
----------. El presbítero y doctor José Matías Delgado, en la forja de la 
 nacionalidad centroamericana; ensayo histórico. San Salvador, El 
 Salvador: Ministerio de Educación, Dirección General de Publicaciones, 
 1962.   (A, B) 
 
DELGADO, JOSE MATIAS - CENTROAMERICA - BIOGRAFIA 
 
 
----------. Esbozo biográfico de seis próceres costarricenses. San José, C.R.: 
 EUNED, 1996.   (B) 
 
 Contiene las breves biografías de: Lic. Don Jesús Jiménez Zamora (1823-
1897), Lic. Don Julián Volio Llorente, Lic. León Fernández Bonilla (1840-1887), 
Lic. Don Mauro Fernández Acuña (1843-1905), Obispo Bernardo Augusto Thiel 
Hoffman (1850-1901), Lic. Don Pedro Pérez Zeledón (1854-1930), que constituyen 







COSTA RICA - HISTORIA - BIOGRAFIA 
----------. Escritos del General Francisco Morazán. Tegucigalpa, D.C.: Editorial 
 del Banco Central de Honduras, 1994.   (B) 
 
MORAZAN, FRANCISCO - HISTORIA 
 
 




----------. Gobernantes de Costa Rica. San José, C.R.: Academia de Geografía e 
 Historia de Costa Rica, 1978.   (B) 
 
 Esta constituida por las biografías de algunos políticos relevantes del siglo 
XIX y XX de Costa Rica. Algunos de los biografiados son: Juan Mora Fernández, 
Braulio Carrillo, Rafael Yglesias, Ricardo Jiménez Oreamuno, Tomás Guardia 
Gutiérrez, José María Castro Madriz, Cleto González Víquez, Juan Rafael Mora 
Porras, Jesús Jiménez Zamora y Alfredo González Flores. 
 
COSTA RICA - GOBERNANTES - HISTORIA 
 
Meléndez Chaverri, Carlos; Villalobos, José Hilario. Gregorio José Ramírez. San 
 José,  C.R.: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Departamento de 
 Publicaciones, 1973. Serie: ¿Quién fue y qué hizo?, No. 12   (A,B,C) 
 
Estudio detallado del héroe de las Lagunas en la batalla de Ochomogo, 
Gregorio José Ramírez el cual fue escogido como tema para una charla en torno a 
“Figuras de la Independencia”, organizada por la Academia de  Geografía e Historia 
en 1970.  Otro aspecto por el cual fue realizado este trabajo fue por la necesidad de 
realizar un trabajo de investigación para optar al título de Profesor de Estado en la 
Escuela Normal Superior, en la especialidad de Estudios Sociales.  En el se tratan 
aspectos geográficos y económicos de la población de la cual se presenta un censo de 
la población costarricense en 1824, también el espíritu urbano y las oligarquías 
locales de esa época.  Además de un detallado resumen de los rasgos biográficos de 
Gregorio José Ramírez, se describe el papel que dicho personaje jugo en la 
independencia y de la presencia de navíos en el Reino de Guatemala y los corsarios 
existentes, razón por la cual Costa Rica tuvo que experimentar invasiones 
provenientes de las rutas marinas.  Se incluye el pensamiento político de Ramírez, así 
como un cuadro cronológico de su vida y obras. 
 








----------. Comp. Heredia, ayer, hoy y siempre. [San José, C.R.]: Escuela Normal 
 de Costa Rica, 1963.   (A,B) 
 
Tiene como temas principales: la prehistoria y culturas precolombinas, el 
descubrimiento y conquista de nuestro  territorio, el periodo colonial, el desarrollo del 
Estado Nacional (1821-1870), el proceso del Estado Liberal (1870-1949), La época 
de 1949 a 1978. En esta obra se presentan los rasgos y características más 
sobresalientes de cada período bajo un criterio informativo - sintético; con lo que se 
podrá obtener una visión comprensiva y globalizadora de cada etapa de la historia de 
Costa Rica. 
 
HEREDIA, COSTA RICA - HISTORIA 
 
----------.  Heredia ayer, hoy y siempre; materiales copilados para el bicentenario 
 de la Villa de Cubujuqui. Heredia, C.R.: s.e. 1963.   (A) 
 
HEREDIA, COSTA RICA - HISTORIA 
 
----------.  Hernández de Córdoba; capitán de Conquista en Nicaragua.  
 Managua : Banco de América, 1978. Serie Histórica, No. 9.   (A,B,C) 
 
NICARAGUA - HISTORIA - DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA - 
HERNANDEZ DE CORDOBA, FRANCISCO  
 
----------. Historia general de Costa Rica. San José, C.R.: Euroamericana, 1989.   
 (B) 
 
COSTA RICA - HISTORIA  
 
----------.  Historia de Costa Rica.  San José, C.R.: EUNED, 1983.     (A,B,C) 
 
COSTA RICA - HISTORIA - COLONIA - DESCUBRIMIENTO Y 
EXPLORACIONES - POLITICA Y GOBIERNO - 1821-1978 
 
----------. Historia de la casa del expresidente don Alfredo González Flores. 
 Heredia, C.R.: EUNA, 1981.   (A) 
 
MONUMENTOS HISTORICOS - GONZALEZ FLORES, ALFREDO, 1877-1962 
 
----------. Informe de labores 1970-1971. San José, C.R.: Imprenta Nacional, 1975.
 (B) 
 
 Informe de las labores realizadas por Don Carlos Meléndez para la Academia 







INFORME - HISTORIA 
 
----------. Informe de labores 1971-1972. San José, C.R.: Imprenta Nacional, 1975.   
 (B) 
 
Informe de las labores realizadas por Don Carlos Meléndez para la Academia 
de Geografía e Historia de Costa Rica durante el período de Agosto de 1971 a Julio 
de 1972. 
 
INFORME - HISTORIA 
 
----------. José Cecilio del Valle: sabio centroamericano. San José, C.R.: 
 Asociación Libro Libre, 1985.   (A,B,D) 
 
VALLE, JOSE CECILIO DEL, 1780-1834 - CENTRO AMERICA 
 
----------. Juan Santamaría, el hombre y el héroe. Alajuela, C.R.: Museo Histórico 
 Cultural Juan Santamaría, 1983. Cuadernos de Cultura, No.1.  (B) 
 
SANTAMARIA, JUAN, 1831-1856 - HISTORIA - COSTA RICA 
 
----------. Juan Santamaría, una aproximación crítica y documental. Alajuela,
   C.R.: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 1982.   (A,B) 
 
SANTAMARIA, JUAN, 1831-1856 - HISTORIA - COSTA RICA - CAMPAÑA 
NACIONAL,1856-57 
 
----------.  Juan Vázquez de Coronado; conquistador y fundador de Costa  
 Rica. San José, C.R.: Editorial Costa Rica, 1972.   (A,B,C) 
 
En este documento se explica el afianzamiento de la colonización española en 
Costa Rica con Juan Vázquez de Coronado, con el objetivo de facilitar la 
comprensión del origen de este país. Por esta razón se describe la tarea colonizadora 
de este conquistador y sus contribuciones a este país. Se explica el origen de Costa 
Rica, se da una breve descripción de lo que es6ta persona hizo en otros países y en 
Costa Rica como Alcalde Mayor. También se da a conocer su pensamiento político. 
 
COSTA RICA - HISTORIA - HASTA 1821 
 
----------.  La Ciudad del lodo, 1564-1572: estudio acerca del primitivo asiento de
 la Ciudad de Cartago en el Valle del Guarco. [San José, C.R.]: 
 Universidad de Costa Rica, Publicaciones, 1962. Serie historia y geografía, 
 no. 5.    (A,B) 
 







----------. La Independencia de Centro América. Madrid : Editorial Mapfre-
 América, 1993.   (B) 
 
INDEPENDENCIA - CENTRO AMERICA 
 
----------.  La Ilustración en el Antiguo Reino de Guatemala. San José, C.R.  
 EDUCA, 1970.   (A,B,C) 
 
 Esta obra es un ensayo que realiza un análisis general del Despotismo 
Ilustrado del Antiguo Reino de Guatemala durante el siglo XVIII. Se de un enfoque 
global de este período de la historia de Guatemala, haciendo una descripción de su 
cultura, sus precursores y brinda información sobre los centros educacionales 
innovadores, además de las nuevas formas en la sociedad de ese país durante la época 
de la Ilustración.  
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----------. Legislación indigenista de Costa Rica. México, D.F.: Instituto Indigenista 
 Interamericano, 1957.   (A,B) 
 
COSTA RICA - LEGISLACION INDIGENA 
 
----------.  Mensajes presidenciales. San José, C.R.: Biblioteca la Academia de 
 Geografía e Historia de Costa Rica, 1981.    (A,B) % 
 
Es una compilación de los mensajes presidenciales desde el año 1824 hasta  
1970. Esta obra está dividida en ocho volúmenes, con el propósito de difundir el 
pensamiento de los Jefes de Estado que costa Rica ha tenido, como también 
diferentes sucesos históricos que se reflejan en los diferentes discursos 
presidenciales.  
 
PRESIDENTES - COSTA RICA - POLITICA Y GOBIERNO - 1824-1906 - 
HISTORIA 
 
----------. Nuestro pasado más inmediato; tercera unidad. S.n.t.  (A) 
 
COSTA RICA - HISTORIA - 1821-1949 
 
----------. Comp. Presencia de Bolívar en las letras costarricenses: una antología. 
 San José, C.R.: EUNED, 1983.   (A) 
 








----------. Comp.  Próceres de la independencia centroamericana. San  José, C.R.: 
 EDUCA, 1971.   (A,C) 
 
AMERICA CENTRAL - HISTORIA - HASTA 1821 - BIOGRAFIA 
 
 
----------. Reales Cédulas relativas a la Provincia de Costa Rica (1540-1802). San 
 José, C.R.: Edición de Comisión Nacional de Conmemoraciones   
 Históricas, Archivo Nacional y Academia de Geografía e Historia, 1992.   (B) 
 
COSTA RICA - HISTORIA 
 
----------.  Relación de los negocios despachados por el Consejo: 1832-1835. San 
 José, C.R.: Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 1981.     (B,C) 
 
PERIODISMO - COSTA RICA - HISTORIA 
 
----------.  Relación de los negocios despachados por el Gobierno del estado: 
 primer periódico de Costa Rica. 1831-1835. San José, C.R.: Academia de 
 Geografía e Historia de Costa Rica, 1981.   (B,C) 
 
DIARIOS - HISTORIA - COSTA RICA - PERIODISMO  
 
----------. Santa Rosa. San José, C.R.: Comisión Nacional de Conmemoraciones 
 Históricas y Museo Histórico Juan Santamaría, 1979. Colección documentos 
 No. 10 : Serie 6.   (A) 
 
SANTA ROSA, BATALLA DE, 1856 - COSTA RICA - HISTORIA 
 
----------. Comp. Textos fundamentales de la independencia centroamericana. San 
 José, C.R.: EDUCA, 1971.   (A,B) 
 
Se hace una sistematización del proceso de independencia de Centroamérica 
dando una visión general de la situación general administrativa, económica y social 
del Reino de Guatemala a comienzos del siglo XIX. En la segunda parte de esta obra 
se da información sobre la ideología independentista y la dinámica dentro del Reino, 
sobre todo en la cultura. En la tercera sección se explica el proceso político que 
empieza en México y se extiende de diferentes maneras en todo el Reino. 
 
AMERICA CENTRAL - HISTORIA 
 
----------. Traspaso del Museo Nacional a la Universidad de Costa Rica; informe
 y recomendaciones. San Pedro de Montes de Oca, C.R.: Universidad  de 







MUSEO NACIONAL (COSTA RICA) 
 
----------. Trayectoria histórica del municipio costarricense. San José,  C.R.: 
 Sección Relaciones Públicas y Divulgación, IFAM, 1980.   (A,D) 
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----------.  Comp. Viajeros por Guanacaste. San José, C.R.: Ministerio de Cultura,
 Juventud y Deportes, 1974. Serie Nos Ven N. 12.   (A,B) 
 




Junta de Protección Social de Costa Rica. 100 años de Democracia en Costa Rica. 
 Selección de textos, selección de ilustraciones (para los billetes de loteria 
 y pies  de grabados. San José, C.R.: Imprenta de la Junta, 1989. (B) 
 
COSTA RICA - DEMOCRACIA 
 
Lines, Jorge A.; Meléndez Chaverri, Carlos. Cavallón en Costa Rica. San José, C.R: 
  Imprenta Nacional, 1961. (B) 
 
COSTA RICA - HISTORIA 
 
Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. Centenario del Lic. Alfredo 
 González Flores. Pensamiento social y económico. Fotografías 
 seleccionadas. San José, C.R.: Oficina de Publicaciones de la Universidad de 
 Costa Rica, 1977. (B) 
 
GONZALEZ FLORES, ALFREDO - PENSAMIENTO - FOTOGRAFIAS 
 
Fernández de Oviedo, Gonzalo; Meléndez Chaverri, Carlos. Comp. Costa Rica vista 
 por Fernández de Oviedo. San José, C.R.: Ministerio de Cultura, Juventud 
 y Deportes, 1978. Serie Histórica, No.7. (A,B,C) 
 
 Fernández de Oviedo fue el primero en investigar una región territorial en 
Costa Rica. Se busca el dar a conocer su admiración e intento de comprender la 
cultura de Costa Rica. El libro se divide en dos partes: la primera es geografía 
histórica de Costa Rica. La segunda parte toca el tema de la etnografía chorotega. 
 







Fernández, León; Meléndez Chaverri, Carlos. Comp. “Documentos para la historia 
 de  Costa Rica”. Conquista y Poblamiento en el siglo XVI. Relaciones 
 histórico - geográficas. [San José, C.R.]: Editorial Costa Rica, 1976. 
 Biblioteca Patria, V. 2. (B) 
 
COSTA RICA - HISTORIA - DOCUMENTOS 
 
Fernández, León; Meléndez Chaverri, Carlos. Comp. “Documentos para la historia 
 de Costa Rica. Asentamientos, hacienda y gobierno”. Asentamientos, 
 Hacienda y Gobierno. [San José, C.R.]: Editorial Costa Rica, 1976. 
 Biblioteca Patria, V. 3. (B) 
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Fernández, León; Meléndez Chaverri, Carlos. Comp. ”Documentos para la historia  
de Costa Rica. Encomiendas  y reducciones. Indios no sometidos. Matina”. 
 Encomiendas y reducciones. Indios no sometidos. Matina. [San José, C.R:
  Editorial Costa Rica, 1976. Biblioteca Patria, V. 4. (B) 
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Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. El Pacto de Concordia. San 
 José,  C.R.: Universidad de Costa Rica. Talleres de Publicación, 1971. (B) 
 
PACTO DE CONCORDIA - HISTORIA 
 
Valle, José Cecilio del; Meléndez Chaverri, Carlos. Comp. Ensayos y documentos. 
 San José, C.R.: Editorial Libro Libre, 1988. Colección Clásicos  
 Centroamericanos. (B) 
 
ENSAYOS - DOCUMENTOS 
 
Oquelí, Ramón; Meléndez Chaverri, Carlos. Escritos de José Cecilio del Valle: una 
 selección. Washington, D.C.: Secretaría General Organización de los Estados 
 Americanos, 1981. (A,B,C) 
 
AMERICA CENTRAL - HISTORIA - 1821-1951 - VALLE, JOSE CECILIO DEL, 
1780-1834 
 
Gaceta Oficial, 1844-1845. San José, C.R.: Imprenta Nacional, 1988. (B) 
 







Fernández, León; Meléndez Chaverri, Carlos. Comp. Historia de Costa Rica 
 durante la dominación española 1502-1821. San José, C.R.: Editorial Costa 
 Rica, 1975. Biblioteca Patria, V. 7.   (B) 
 
COSTA RICA - HISTORIA - DOMINACION ESPAÑOLA 
 
Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Juan Vázquez de Coronado. 
 Cartas de relación sobre la conquista de Costa Rica. San José, C.R.: 
 Universidad de Costa Rica. Departamento de Publicaciones, 1964. (B) 
 
VAZQUEZ DE CORONADO, JUAN - CONQUISTA - COSTA RICA 
 
Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. La Tertulia, 1834-1835. San
  José,  C.R.: Imprenta Nacional, 1977. (B) 
 
COSTA RICA - PERIODISMO 
 
Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. Mentor costarricense, 1842-
 1846. San José, C.R.: Universidad de Costa Rica, 1978. (B) 
 
COSTA RICA - PERIODISMO 
 
Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Noticioso Universal. San José, 
 C.R.:  Imprenta Nacional, [s.f.] (B) 
 
COSTA RICA - PERIODISMO 
 
Ferreto, Adela de Sáenz; Sáenz, Carlos Luis; Meléndez Chaverri, Carlos. Nuestro 
 país. Geografía de Costa Rica. San José, C.R.: Imprenta las Américas, 
 1977. (A,B) 
 
COSTA RICA - GEOGRAFIA 
 
Ferreto, Adela de Sáenz; Sáenz, Carlos Luis; Meléndez Chaverri, Carlos. Nuestro 
 país:  geografía de Costa Rica, tercer a sexto años, primer y segundo 
 ciclos. 2 de., San José, C.R.: Editorial Costa Rica, 1981. (A,B) 
 
COSTA RICA - GEOGRAFIA - ENSEÑANZA PRIMARIA 
 
Ferreto, Adela de Sáenz; Meléndez Chaverri, Carlos. Nueva historia de Costa Rica. 
 San José, C.R.: Imprenta las Américas Ltda, 1972. (A,B) 
 







Meléndez Chaverrí, Carlos.  Discurso Asamblea Legislativa. San José: Asamblea 
Legislativa, 6 de setiembre, 1984.   (A,B) 
 
Discurso dado por don Carlos Meléndez Chaverri el 6 de setiembre de 1984 
ante La Asamblea Legislativa, con el fin de recordar los acontecimientos de 1821, 
para aportar la idea de Independencia y en conmemoración de sus ciento sesenta 
años, además el 6 de setiembre de 1821 instalaron el primer Congreso Constituyente 
del Estado de Costa Rica y sus diferentes miembros, con la implantación de esta 
asamblea se da la verdadera división de poderes que todavía hoy nos rige. 
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----------. Inauguración del Congreso Centroamericano de Historia. San Pedro de 
Montes de Oca, C.R.: Congreso Centroamericano de Historia, 1971. (A) 
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----------. Mapa de los barrios y cuarteles de San José en 1841;  según el informe            
del Jefe Político Joaquín Rivas. San Pedro de Montes de Oca, C.R.: 
Universidad de Costa Rica, 1961. Esc:, 1:2,000,000, color. (A) 
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----------. Navíos y marinos estadounidenses en el Reino de Guatemala, ante el    
monopolio y la insurgencia, 1799-1821. San Pedro de Montes de Oca, C.R.: 
Congreso Centroamericano de Historia, 1971. (A) 
  
Con tres ejemplos se presentan los primeros contactos producidos entre 
norteamericanos y habitantes del Reino de Guatemala en el período de 1799 hasta 
1821. Por tanto toca la temática de la relación existente entre los navíos de las 
diferentes naciones con el Reino de Guatemala, razón por la cual surgió el Tratado de 
Amistad suscrito entre el Rey de España y los Estados Unidos. El documento toca el 
tema de las relaciones políticas entre Estados Unidos y el Reino de España. 
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 Con la elaboración de este trabajo se pudo afirmar los diferentes 
conocimientos en la elaboración de las distintas partes que conforman una 
bibliografía de alta calidad y nivel académico. 
 Fue muy significativo el elaborar los diferentes tipos de índices que se 
incluyeron en este trabajo, debido a que se puso en práctica el cómo se deben realizar. 
Fue por tanto, la experiencia del llevar a cabo este trabajo, muy enriquecedora, 
debido a que se puso en práctica todo lo visto en clase sobre la elaboración de una 
bibliografía. También fue muy importante el aprender cómo superar los diferentes 
obstáculos que se presentaron a la hora de efectuar esta investigación. 
 Se considera importante este trabajo por el motivo de que da a conocer una 
gran parte de la producción bibliográfica del Dr. Carlos Meléndez Chaverri. Esta 
investigación es un aporte al campo de la Historia, debido a que será de gran ayuda 
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